

























果 ( Adams，1963 )；在期望理论的创始人 Vroom 看来，就业满意度源自于员工个人对自身工作的评估达
到其期望水平的程度多少 ( Vroom，1964 )；需求层次理论中，Maslow 则认为从工作中获取需求动机的满
足有利于提高人们的就业满意度 ( Maslow，1970 )。但是，上述经典研究都仅仅将就业满意度作为一个单
维度变量进行分析。1976 年，Locke 提出了多种维度与就业满意度的密切关系，这些因素主要包括工作




意度有较大影响 ( 陈子光，1990 )。胡蓓在对我国脑力劳动者进行实证研究时，把员工工作满意度影响因
素归纳为工作本身、工作关系、工作环境三类 ( 胡蓓，2003 )。而王志刚则认为影响员工工作满意度的最
主要影响因素是教育水平和月收入 ( 王志刚，2004 )。随着中国社会经济的发展，政府和学者们开始对农
民工这个特殊群体的就业满意度给予特殊关注。其中，孙永正对苏南某企业的农民工工作满意度进行调

















会调查中心联合另外 7所大学的科研机构共同完成，主要目的是了解改革开放 30 年来中国城乡居民的
就业、生活等各方面的状况。该调查采用标准 PPS ( 注：PPS 抽样是按规模大小成比例的概率抽样的简
称，它是一种使每个单位均按其规模大小成比例的被抽中概率的一种抽样方式。) 抽样方法在全国范围






































点，并且经 X2 检验在 0.001 水平上具有统计显著性，这样看来，在当前的青年劳动力市场中，男女平等
并未真正实现。
表 3是青年女性和青年男性就业满意度的多元回归模型的统计估算结果。比较两个模型调整后的





就业满意度 总体青年 男性青年 女性青年
非常满意 4.5 4.4 4.5
比较满意   50.9   53.7   48.7
不太满意   32.1   31.8   32.3
非常不满意 7.2 7.1 7.3
不适用 5.3 3.0 7.2
     性别差异的 X2检验 26.556***
*** 表示在 0.001 水平上有统计意义
表 2 ：青年男女的就业满意度（%）
                                                               人数             所占比例
                   项目                                       N                 （%）
        出生年份
                1971 年至 1980 年               1079               70.0 
                1981 年至 1988 年                 462               30.0 
        户口状况
                     农业                                   850               55.2 
                     非农                                   691               44.8 
        受教育程度 
                 小学及以下                           307               19.9 
                    初中                                    561               36.4
                高中（包括中专）                  394                22.3
                    大专                                    173               11.2 
                 本科及以上                          106                  5.1 
        政治面貌 
                 中共党员                                 37                 2.4 
                 非中共党员                         1504               97.6
        个人年总收入
               10000 元 / 年以下                   999               64.8 
               10001~20000 元 / 年              248                16.1 
               20001~30000 元 / 年                88                  5.7 
               30001~40000 元 / 年                28                  1.8 
               40001~50000 元 / 年                  9                  0.6 
               50001 元 / 年以上                    23                  1.5
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其就业满意度反而越低。在年龄的影响方面，模型表明年龄和青年女性的就业满意度呈负相关，该回归
系数为 0.009，并在 0.01 水平上具有统计意义，也就是说，年龄每增大 1岁，其就业满意度就降低 0.009
分。这可能是因为，年龄越大的女青年对工作的期望也逐步增高，当现实达不到她们的期望时造成的失
望也越大；而年轻的女青年们一般刚刚毕业，没有太多生活上的压力，对工作的各个方面都充满希望，态





















                                     青年就业满意度
                                                     女性                         男性
个人背景因素：
地域类型                              -.018（-.041）                                       .240（.117）
年龄                                      -.009（-.045）**                                   -.005（-.033）
受教育程度                          -.019（-.055）                                      -.070（-.285）*
个人年收入                        2.48E-08（.091）***                             3.299E-08（.133）*
家庭结构特征：
婚姻状况                               -.104（-.125）                                    -.049（-.070）*
家庭社会经济地位               .309（.324）***                                       .056（.083）
家庭关系满意度                   .110（.133）*                                          .199（.153）*
社会职业经历：
职业资格等级                        .018（.015）*                                       -.042（-.051）
社会保险                               .195（.240）                                            .104（.022）
晋升机会                               .108（.031）**                                          .013（.029）**
薪酬依据                               .014（.015）***                                         .090（.125）*
adjR2                                          0.208                                                    0.085
F                                                3.107                                                     2.303
N                                                1166                                                     1154
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